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ABSTRACT
Stroke adalah sindrom yang terdiri dari tanda dan/atau gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat fokal atau global yang
berkembang cepat dalam hitungan detik atau menit. Stroke dibedakan menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Dislipidimia
merupakan salah satu faktor resiko stroke. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan lipid profile pada pasien stroke
iskemik dan stroke hemoragik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Subyek
penelitian ini adalah pasien stroke iskemik dan stroke hemoragik yang berusia 40-70 tahun. Pengambilan sampel penelitian ini
diambil secara non probability sampling dengan metode accidental sampling mulai 4 Oktober 2014 sampai 14 Februari 2014 di
Ruang Geulima II RSUD dr.Zainal Abidin Banda Aceh. Lipid profile diperoleh dari rekam medis pasien.  Jumlah Pasien stroke
iskemik sebanyak 28 pasien dan stroke hemoragik 28 pasien dengan total sampel 56 pasien. Analisis data penelitian menggunakan
uji statistik T Test tidak berpasangang. Dari penelitian ini didapatkan perbedaan bermakana pada kolestrol total (p=0,004), LDL
kolesterol (0,021) dan HDL kolesterol (p=0,002). Tidak didapatkan perbedaan bermakan pada trigliserida (p=0,537).
